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“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan padanya  jalan menuju  ke surga” 
@ H.R. Muslim 
 
 “Memang semangat tidak manjamin sukses, tapi tidak ada sukses tanpa semangat” 
@Mario Teguh 
 




“Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.” 
@ Albert Einstein 
 










Sebuah karya tulisan ini dipersembahkan untuk : 
1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan berkah dan 
rahmat-NYA. 
2. Bapak, Ibu, dan Kakak, dan Adik tercinta yang  selalu memberi dukungan 
serta motivasi.  
3. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberi dukungan,semangat dan 
motivasi. 
4. Bapak Taufiqurrakhman, S.Kom., M.Cs. selaku Pembimbing Tugas Akhir 
yang bersedia memberikan ilmu dan waktu luangnya. 
5. Teman-teman D3 Teknik Informatika UNS, khususnya Teknik Informatika 
A (TI-A) 2013. 








Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Bismillahirrohmanirrohim, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir dengan judul “PEMBUATAN GAME PC THE CHRONICLES OF 
RAMAYANA DENGAN UNITY 3D.”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program 
Studi Diploma III Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret. 
Dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh 
dari kata sempurna. Untuk itu, semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat 
memberikan manfaat dan wawasan tambahan bagi para pembaca khususnya bagi 
penulis sendiri. 
 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Kisah pewayangan di Indonesia semakin lama semakin tergerus dengan 
adanya kisah atau cerita-cerita yang sebenarnya tidak mengarah ke pengenalan 
budaya Indonesia. Kurangnya sarana pembelajaran mengenai cerita-cerita 
pewayangan menimbulkan dampak bagi kebudayaan Indonesia. Terlebih budaya 
Indonesia hampir sebagian besar mengenai kisah pewayangan. Cerita pewayangan 
di Indonesia sendiri memiliki peran yang besar dalam penyebaran agama yang ada 
di Indonesia. 
Game PC The Chronicle Of Ramayana merupakan sebuah game yang 
dikembangkan untuk mengenalkan kisah pewayangan Ramayana melalui media 
game. Game ini akan beroperasi pada perangkat komputer dengan Sistem Operasi 
Windows dan Linux.  
Game PC The Chronicle Of Ramayana ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai alternatif cara pembelajaran tentang kisah pewayangan Ramayana yang ada 
di Indonesia. 
  








Alfian Pandhu Fatmala. 2016. MAKING PC GAME THE 
CHRONICLE OF RAMAYANA WITH UNITY 3D. Diploma III Program of 
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The story of puppetry in Indonesia increasingly eroded by their stories 
or stories that actually does not lead to the introduction of Indonesian culture. The 
lack of a means of learning about the stories of wayang impact for the culture of 
Indonesia. Moreover, the culture of Indonesia most of the story of the puppet. 
Indonesian puppet story in itself has a major role in the spread of religions in 
Indonesia. 
PC game The Chronicle Of Ramayana is a game developed to introduce 
the story of Ramayana puppet with media of game. This game will operate on 
computers with Windows and Linux Operating System. 
PC game The Chronicle Of Ramayana can be used as an alternative way 
of learning about the story of Ramayana puppet in Indonesia. 
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